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     Per què la 
     British Library? 
 
International Dunhuang Project. Digitisation of a Dunhuang manuscript (the Rabbit Garden Imperial Book Repository 兔園策府) in the IDP UK studio. 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digitisation_of_a_Dunhuang_manuscript.jpg 
Un ERASMUS+ a una Biblioteca Nacional 
 
 
Concreció d’un Pla de treball 
 
•  Control de qualitat  
•  Fluxos de treball 
Pla de treball com a eina de planificació 
de l’estada 
 














Peter More - The British Library's Courtyard panorama 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) 
https://flic.kr/p/8HS2uS 
Serveis de digitalització 
• Digitalització sota demanda 
• Materials amb característiques 
especials 
• Digitalització massiva 







International Dunhuang Project. Digitisation of a Dunhuang 
manuscript in the IDP studio. 





Endangered Archives Project 
 









             Buddhist manuscripts from the library of the remote Gangtey monastery in the Himalayan kingdom of Bhutan © Dr Karma 
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